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Pacient 1
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,2559 0,3293 0,5572 -0,2787 -0,3561
β absolutní 1,0000 0,4751 -0,0518 0,4594 -0,0631
γ absolutní 1,0000 -0,1575 -0,1246 0,1368
α relativní 1,0000 0,2926 0,2917
β relativní 1,0000 0,6120
γ relativní 1,0000
Pacient 2
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,6729 0,2994 0,6883 0,0630 -0,1575
β absolutní 1,0000 0,3683 0,2726 0,5316 -0,0612
γ absolutní 1,0000 -0,1377 -0,1744 0,6958
α relativní 1,0000 0,2787 -0,2079
β relativní 1,0000 -0,0738
γ relativní 1,0000
Pacient 3
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,5866 0,2098 0,7792 -0,2978 -0,5194
β absolutní 1,0000 0,4054 0,4234 0,3545 -0,1731
γ absolutní 1,0000 0,0356 0,0897 0,4728
α relativní 1,0000 0,0347 -0,2934
β relativní 1,0000 0,5641
γ relativní 1,0000
Pacient 4
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,6627 0,6502 0,4144 -0,4218 -0,4282
β absolutní 1,0000 0,6945 -0,0656 0,0235 -0,3624
γ absolutní 1,0000 0,0022 -0,2867 0,0271
α relativní 1,0000 0,0654 0,0523
β relativní 1,0000 0,4585
γ relativní 1,0000
Pacient 5
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,6741 0,5673 0,4498 -0,1933 -0,3662
β absolutní 1,0000 0,6873 0,1130 0,1878 -0,2486
γ absolutní 1,0000 0,0975 0,0184 0,0509
α relativní 1,0000 0,4450 0,4234
β relativní 1,0000 0,7494
γ relativní 1,0000
Příloha č. 3: Skupinová analýza EEG regresorů 
pomocí korelační matice 
1
Pacient 6
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,2930 0,3592 0,6921 -0,2566 -0,3841
β absolutní 1,0000 0,4424 -0,0803 0,6238 -0,1429
γ absolutní 1,0000 -0,0764 -0,0199 0,1605
α relativní 1,0000 -0,0557 0,0574
β relativní 1,0000 0,4210
γ relativní 1,0000
Pacient 7
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,7349 0,6548 0,4025 -0,1643 -0,2694
β absolutní 1,0000 0,5792 0,0957 0,2910 -0,2547
γ absolutní 1,0000 -0,0198 -0,2381 0,2692
α relativní 1,0000 0,2595 0,1342
β relativní 1,0000 0,2043
γ relativní 1,0000
Pacient 8
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,7584 0,5307 0,4244 0,1428 -0,1309
β absolutní 1,0000 0,5890 0,1548 0,3662 -0,1013
γ absolutní 1,0000 -0,0592 -0,0338 0,2429
α relativní 1,0000 0,6913 0,5166
β relativní 1,0000 0,5841
γ relativní 1,0000
Pacient 9
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,2339 0,0925 0,7252 -0,0968 -0,3047
β absolutní 1,0000 0,2762 0,0045 0,7583 -0,0577
γ absolutní 1,0000 -0,1246 0,0999 0,6059
α relativní 1,0000 0,1438 0,0815
β relativní 1,0000 0,3418
γ relativní 1,0000
Pacient 10
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,5964 0,6649 0,5664 -0,2297 -0,0775
β absolutní 1,0000 0,4988 0,0562 0,0570 -0,2516
γ absolutní 1,0000 0,4438 -0,0549 0,3385
α relativní 1,0000 0,2448 0,4864




α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,5902 0,6118 0,6119 -0,3420 -0,5751
β absolutní 1,0000 0,5794 0,2676 0,2151 -0,4160
γ absolutní 1,0000 0,3350 -0,1589 -0,1468
α relativní 1,0000 0,1889 0,0308
β relativní 1,0000 0,6132
γ relativní 1,0000
Pacient 12
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,2968 0,1936 0,7748 -0,3186 -0,4196
β absolutní 1,0000 0,2867 0,0708 0,5125 -0,1397
γ absolutní 1,0000 -0,0679 -0,0629 0,4626
α relativní 1,0000 -0,0046 -0,1069
β relativní 1,0000 0,4830
γ relativní 1,0000
Pacient 13
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,5777 0,2983 0,7482 0,2513 -0,1134
β absolutní 1,0000 0,3852 0,3027 0,7055 0,0422
γ absolutní 1,0000 0,0279 0,1007 0,5675
α relativní 1,0000 0,4608 0,1457
β relativní 1,0000 0,3522
γ relativní 1,0000
Pacient 14
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,7097 0,4995 0,5267 0,2429 -0,2441
β absolutní 1,0000 0,6437 0,1748 0,6454 -0,0653
γ absolutní 1,0000 -0,0188 0,2624 0,2884
α relativní 1,0000 0,4363 0,2756
β relativní 1,0000 0,4389
γ relativní 1,0000
Pacient 15
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,5618 0,4590 0,5683 -0,0148 -0,1032
β absolutní 1,0000 0,4672 0,0943 0,5457 0,0006
γ absolutní 1,0000 -0,0531 -0,0784 0,5202
α relativní 1,0000 0,3361 0,1891




α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,6420 0,3172 0,6897 0,1988 -0,1230
β absolutní 1,0000 0,3456 0,3572 0,5570 -0,1221
γ absolutní 1,0000 0,2126 0,1681 0,4374
α relativní 1,0000 0,5963 0,4580
β relativní 1,0000 0,5849
γ relativní 1,0000
Pacient 17
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,4542 0,2655 0,6093 -0,2130 -0,4527
β absolutní 1,0000 0,3731 0,0493 0,5323 -0,1851
γ absolutní 1,0000 0,0977 0,1407 0,4165
α relativní 1,0000 0,0888 0,0861
β relativní 1,0000 0,5042
γ relativní 1,0000
Pacient 18
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,5865 0,3603 0,6009 -0,2272 -0,2913
β absolutní 1,0000 0,3308 0,2324 0,2512 -0,1801
γ absolutní 1,0000 -0,0289 -0,2099 0,4552
α relativní 1,0000 0,3357 0,0896
β relativní 1,0000 0,4436
γ relativní 1,0000
Pacient 19
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,7625 0,6241 0,3943 -0,0056 -0,3275
β absolutní 1,0000 0,6455 0,1999 0,3840 -0,2530
γ absolutní 1,0000 0,1061 0,0369 0,1394
α relativní 1,0000 0,5128 0,3768
β relativní 1,0000 0,4720
γ relativní 1,0000
Pacient 20
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,5894 0,1890 0,6213 -0,1262 -0,4784
β absolutní 1,0000 0,2873 0,1498 0,4216 -0,2998
γ absolutní 1,0000 -0,1159 -0,1270 0,3862
α relativní 1,0000 0,2415 -0,0184




α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,5352 0,3872 0,6308 -0,2092 -0,4711
β absolutní 1,0000 0,4303 0,1836 0,3734 -0,2928
γ absolutní 1,0000 0,0627 -0,0628 0,1855
α relativní 1,0000 0,2798 0,1158
β relativní 1,0000 0,5584
γ relativní 1,0000
Pacient 22
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,6807 0,5600 0,3396 -0,0596 -0,0687
β absolutní 1,0000 0,5514 0,0891 0,3407 -0,0222
γ absolutní 1,0000 -0,1946 -0,2297 0,3986
α relativní 1,0000 0,5615 0,2540
β relativní 1,0000 0,2918
γ relativní 1,0000
α absolutní β absolutní γ absolutní α relativní β relativní γ relativní
α absolutní 1,0000 0,5662 0,4147 0,5825 -0,1162 -0,3028
β absolutní 1,0000 0,4701 0,1406 0,4153 -0,1659
γ absolutní 1,0000 0,0167 -0,0429 0,3232
α relativní 1,0000 0,2925 0,1563
β relativní 1,0000 0,4415
γ relativní 1,0000
Matice vzájemných  průměrných korelačních koeficientů 
regresorů 
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